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A lo largo de la historia de la humanidad el hombre siempre ha influido en
el ambiente que le rodea con su actividad, así podemos observar la transfor-
mación de bosques en zonas de pasto y de cultivo o la ocupación de zonas na-
turales para la construcción de viviendas. Entonces, ¿porqué nos preocupa
hoy más que hace 200 años la transformación del medio? La respuesta es cla-
ra, actualmente estas transformaciones están siendo cada vez más rápidas y de
mayor escala generando problemas ambientales que están afectando al hom-
bre, a su modo de vida, a su economía e incluso se pone en peligro su propia
supervivencia. 
Los problemas ambientales son muy variados y afectan a distintos aspec-
tos del medio ambiente, desde la contaminación del agua, escasa e indispen-
sable para la vida, a la acumulación de residuos, el agotamiento de los recur-
sos, la pérdida de diversidad biológica, la lluvia ácida, la destrucción de la
capa de ozono o la desertificación entre otros muchos no menos importantes. 
Conocemos la causa de la mayoría de estos problemas pero a pesar de ello
no se proponen medidas preventivas sino curativas cuando el daño ya está
hecho. Por ejemplo, sabemos que la emisión cada vez mayor de contaminan-
tes a la atmósfera es causa del efecto invernadero sin embargo las soluciones
que se buscan pasan por mejorar las técnicas de depuración y en muy pequeña
medida en reducir las emisiones de los gases que lo producen.
Se buscan soluciones a modo de parche sin enfrentarnos a la causa real
que genera los problemas ambientales, esto es, el modo de vida y los valores
que tiene asumida la actual sociedad de consumo en la que vivimos. Esta so-
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ciedad de consumo busca el máximo beneficio económico y la máxima renta-
bilidad y productividad a corto plazo pasando por encima de la salud y el bie-
nestar de las personas. Su objetivo es el crecimiento económico por encima
de todo olvidando que este no puede ser ilimitado y de que su fin es la mejora
de la calidad de vida. Olvidándose incluso del resto de los hombres y seres vi-
vos con los que comparte el planeta. Nos encontramos ante lo que se ha deno-
minado desarrollo no sostenible. 
Parece como si el hombre viviese de espaldas al medio en el que se desa-
rrolla su vida, todo aquello que no responde a sus expectativas o a sus intere-
ses lo elimina o lo acomoda a sus necesidades sin pensar en las consecuen-
cias. Los problemas ambientales que se originan los considera como algo
inevitable del necesario crecimiento económico y confía en que el desarrollo
tecnológico pueda solucionarlos. Sin embargo, o bien los problemas ambien-
tales sobrepasan nuestra capacidad o los estamos dando la espalda, cerrando
los ojos ante lo que no queremos ver, ¡imposible reducir los beneficios adop-
tando medidas que eviten la contaminación!
Si el origen del problema es el actual sistema de valores que se impone en
la sociedad parece claro que la solución a todos los problemas ambientales
debe pasar por una modificación en la forma de pensar de la sociedad para
conseguir una transformación en los comportamientos, y estas modificaciones
sólo se conseguirán con la educación.
Aunque puede decirse que la educación ambiental nació en el momento en
el que el hombre tomó conciencia de su relación con el medio ambiente que
le rodea, su historia como actividad pedagógica es relativamente reciente.
El concepto de educación ambiental surge en los años sesenta unido a un
sentimiento de preocupación por la protección de la naturaleza. En la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre medio ambiente, celebrada en Estocolmo
en 1972, se reconoce en el ámbito internacional la necesidad de una Educa-
ción Ambiental. En 1975 la UNESCO y el PNUMA (Programa para el medio
ambiente de las Naciones Unidas) ponen en marcha el Programa internacional
de Educación Ambiental (PIEA) En 1976 la UNESCO y el PNUMA organi-
zan el Coloquio de Belgrado en el que se realiza un intercambio de proyectos
internacionales y que tiene como consecuencia la Carta de Belgrado en la que
se recogen las directrices de la Educación Ambiental. En este mismo año se
llevan a cabo las reuniones de expertos de las diferentes regiones del mundo:
África, Asia, Latinoamérica y el Caribe y Europa, donde se examinaron las
recomendaciones de Belgrado a partir de las necesidades de cada una de las
regiones. Partiendo de estas reuniones y del intercambio de proyectos que se
llevaron a cabo en la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambien-
tal de Tbilisi (Georgia) en 1977 se sentaron las bases de la Educación Am-
biental. (Programa internacional de educación ambiental UNESCO-PNUMA)
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Una de las primeras definiciones que intentaban establecer que es la Edu-
cación Ambiental fue dada en 1970 por diversos grupos dedicados a esta ma-
teria: «la Educación Ambiental es el proceso que consiste en reconocer valo-
res y aclarar conceptos con objeto de fomentar las aptitudes y actitudes
necesarias para comprender y apreciar las interrelaciones entre el hombre,
su cultura y su medio biofísico» (tomado de Otero, 2000). 
En la conferencia de Tbilisi se establece que el objetivo de la educación
ambiental es el desarrollo de comportamientos adecuados del hombre para
con su medio ambiente. Esto significa un cambio en la forma de pensar y de
actuar. Para conseguir este cambio en primer lugar hay que conocer el medio
en el que vivimos, sus características. En segundo lugar comprender como in-
fluyen las actividades que el hombre realiza en este medio es decir, se deben
comprender las relaciones que se establecen entre el hombre y su medio am-
biente. Y a partir de este conocimiento elaborar juicios y valores personales
que lleven al desarrollo de una ética medioambiental. 
Otero resume claramente esta idea al proponer que el desarrollo de la
Educación Ambiental se de en tres pasos (Otero, 1987): 
a) Conocer como funciona la naturaleza.
b) Conocer como el hombre influye en los procesos naturales.
c) Fomentar aptitudes positivas.
Vamos a ver algunas características de la Educación ambiental:
— Como toda educación es permanente y por tanto tiene lugar a lo largo
de toda la vida del individuo no se reduce a la etapa escolar ni a la realización
de actividades puntuales e inconexas.
— Los problemas que estamos ocasionando en el medio ambiente con
nuestra forma de actuar son muy complejos y para solucionarlos es necesario
que la Educación Ambiental intervenga en los siguientes ámbitos:
a) Formación de profesionales e investigadores que trabajen y actúen di-
rectamente en las causas de los problemas ambientales y en como solu-
cionar los mismos. 
b) Preparación de profesionales cuya actuación tiene una influencia direc-
ta sobre el medio ambiente. 
Existen una serie de profesiones que con el desarrollo de su trabajo ejercen
una fuerte incidencia en el medio ambiente y por ello deben tener una forma-
ción precisa que les permita evitar acciones incorrectas sobre el medio. Si-
guiendo la Estrategia Internacional de Educación Ambiental la preparación de
profesionales hace referencia tanto a la creación de nuevas carreras en cien-
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cias ambientales como a la incorporación de la Educación ambiental en los
planes de estudio de aquellas especialidades ya existentes que preparan profe-
sionales cuya actividad tiene una gran intervención en el medio ambiente.
(Martín Molero, 1998)
c) Transformación de la educación escolar y extraescolar.
La transformación de la educación escolar implica cambios profundos en
la estructura del Sistema Educativo concernientes a la aplicación de valores, a
las formas de organizar la enseñanza y a los métodos que se utilizan (Martín
Molero, 1999). Es necesario un cambio en un sistema excesivamente compar-
timentado por disciplinas y en el que parece que predomina el objetivo de
transmitir conocimientos frente al de formar personas con valores y capacidad
de juicio. 
En cuanto a la forma de organizar la enseñanza uno de los cambios que se
deben realizar afecta a la compartimentación propia del sistema educativo for-
mal en disciplinas aisladas que dificulta el necesario trabajo multidisciplinar
de la Educación ambiental ya que en los problemas ambientales intervienen
diferentes factores de varias disciplinas por ejemplo y entre otras de ciencias
naturales y ciencias sociales. 
Por otro lado la necesidad de la transformación de los métodos de ense-
ñanza se basa en que la educación tradicional utiliza métodos expositivos, de-
masiado teóricos e ineficaces, según varios autores, para conseguir un cambio
adecuado en los valores y en los hábitos de las personas. Para lograr esta cam-
bio no basta con transmitir conocimientos, es necesario que lo aprendido en
clase sea transferido a su vida diaria, como dice Martín Molero que la educa-
ción sea para la vida (Martín Molero, 1999) 
El programa internacional de Educación Ambiental propone el medio para
conseguir una transmisión de valores: hay que lograr que la persona se invo-
lucre emocionalmente en lo que está aprendiendo. Esto sólo se conseguirá si
se parte de su nivel de conocimiento y de su propia experiencia, de modo que
se identifique con el problema y se involucre en la búsqueda de soluciones.
(Programa internacional de educación ambiental UNESCO-PNUMA)
En los últimos años la atención a la Educación Ambiental está creciendo
de forma considerable y como consecuencia la información sobre el tema es
cada vez más abundante, tanto en forma de bibliografía como diversas revis-
tas especializadas en el tema, artículos en revistas de medio ambiente y en In-
ternet. La bibliografía disponible se puede clasificar en tres apartados, por un
lado encontramos bibliografía que trata sobre distintos aspectos de la Educa-
ción Ambiental; en segundo lugar existe bibliografía en la que se publica las
conclusiones de los numerosos congresos nacionales e internacionales que se
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están realizando; y por último encontramos bibliografía sobre la aplicación
práctica de la Educación Ambiental en los diferentes niveles de la educación
escolar.
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